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日前媒體報導，學界用假發票報領研究經費的涉案教授，人數可能高達五百人，其中知名大學甚至超過一百人。對於
這樣的發展，我們感到非常的痛心，也感到相當焦慮。 
我們相信，這數百位教授中，有少數的確把研究經費不實報銷後中飽私囊，或用於與研究無關之事項。這樣的行為確
實違法，我們也認為應依法追究。但是我們也相信，絕大多數教授的報帳事情，均是交給助理處理。有這麼多助理便
宜行事，以品項不合之發票從事報帳，背後恐怕也有制度上可檢討之處。如果我們不檢討制度，只是就「有無違反現行
法律」予以追究結案，則對於涉案教授的士氣是嚴重的打擊，也沒有觸及可能的興革。這是讓我們焦慮之所在。在理念
上，當一個國家地下經濟太過普遍，往往是因為地上經濟之管制法規並不合理。因此我們要藉此事件，建議政府檢討科
研會計與出納制度之合理性。
學術與公務在本質上有極大的不同。學術研究本身就在探討未知，但公共事務多是對已知事務的管理。學術研究方向
有其不確定性，而公務體系卻多為確定政策的貫徹與執行。正因學術研究與公務體系邏輯如此不同，所有先進國家都希
望對學研經費的採買、流用與報銷，給予種種彈性與便利。由公務體系的角度來看，我國的採購法相當完整，諸多特殊
情況都能以特殊方法予以處理。但科研採購畢竟與公務採購不同，經過多年努力溝通，我們國家終於了解到：要將科研
採購併入公務採購處理極為困難。就因為如此，立法院容許在科技基本法中，跳脫「將科研視為公務特例」的框架，而
能從法律上替科研的常態採購另立一軌。
— 翁啟惠、李嗣涔、陳力俊 
針對國科會假發票核銷一案─清大、台大和中央研究院聯合聲明
清華慶祝創校101週年暨在臺建校56週年校慶，40/50值年校友
團圓會，學長姐們在一陣陣的驚呼聲中認出昔日同窗，一同遙想
當年的趣事，分享多年來鮮少交集的生活點滴，這場敘舊會中咯
咯笑聲此起彼落，好不熱鬧。
陳力俊校長表示，就任校長以來，深深覺得清華校風中與其它
學校最大的差別點之一，即在於校友們的向心力。校友們多元的
特色，成就了清華特有的文化；也因為校友們的支持，使得推動
各項校務活動時得以無後顧之憂。「校友們就如風箏，對母校的羈
絆就是那條綿延的絲線，將母校與校友給緊密地繫在一起。」陳校
長如是說。
團圓會中的另一大家長，也是40值年校友主角之一的校友會理
事長曾子章學長則提到，近年看到學校不僅人才輩出外，更躋身
世界一流名校，使得身為清華校友的他亦與有榮焉。
核工系的學長姐們在40/50值年校友團圓會舉辦的前幾天，就已
相約出遊。朱南玉學姊直說這是過去四十年來最棒的聚會，彼此
之間促膝談心，一邊欣賞美景、一邊暢談清華舊聞。「這次的旅程
讓我永生難忘！」朱學姐感性的說。化學系學長姐也急著宣布，他
們的班遊明日也將出發。
現任華府清華校友會會長李靖山學長表示，去年百年校慶時，
特別返臺歡慶母校百歲。他從新竹帶回了許多珍貴資料，讓華府
校友會的校友們讚嘆不已，除了讓北京清華的校友們深刻感受到
新竹清華的自由學風外，更讓他們體悟到一所成功的大學是著重
在大師而非在大樓。
此次聚會的主要聯絡人為核工系周懷樸學長與數學系黎正中學
長，兩人目前都在母校任教，他們笑稱這次聚會一定要好好盡地
主之誼，除讓這群老朋友歡慶母校創校101週年，並能好好交流。
黎學長特別感謝校友會曾理事長與校方相關單位的全力支持，讓
40/50值年校友團圓會能如此溫馨。
四十年前的清華只有四個系，規模遠小於今日，卻讓這些學長
姐們培養出了格外深厚的情誼，使得許多人即使四十年間未曾謀
面，但見了面後卻還是能認出彼此、熟稔如初，在談笑之間穿過
了四十載的歲月，重新回味當年的清華。
四十值年慶團圓，水木清華憶當年
陳力俊校長及曾子章理事長開心的歡迎值年校友回娘家。
團圓會上核工系郭位學長分享當年趣事，引起大家捧腹開懷大笑。
多年未見的同窗，值年校友團圓會上相見，歡喜之情洋溢於臉上。
40/50值年校友合影留念，相約後會有期。
5月25日江蘇省石泰峰副書記率領訪問團一行多人至本校訪問，
受到師生熱烈歡迎。代表團除致贈該省出版的圖書外，也邀請本
校百名學生今年暑假至南京等地參加夏令營。陳力俊校長回贈「喜
相逢」琉璃乙座，為雙方合作及交流開啟一個嘉惠學子的嶄新機
會。
陳力俊校長說，江蘇訪問團到訪本校，特贈圖書千餘冊，並邀
請本校學生至南京等地進行暑期交流，隆情盛意不僅令人喜悅，
也十分感謝。陳校長以孔子論語「學而篇」中的二大樂事，「有朋
自遠方來，不亦說乎」、「學而時習之，不亦樂乎」，表達對江蘇訪
問團的歡迎之意。
致詞一開始，陳力俊校長細數著清華與江蘇省間的鏈結。他說，
「1911年清華建校前三屆直接留美班錄取180名學生，江蘇籍就
占了63名」、「清華國學院四大導師之一的趙元任先生是江蘇陽湖
縣人」、「江蘇省內及南大校園中多處豎立的名人雕像如王賡、錢
穆、錢鍾書、錢偉家、費孝通等多位先生人也都是清華人」。而
「南京大學羅家倫、顧毓琇及吳有訓三位前校長，也都曾任教於清
華」。陳校長強調，「清華與江蘇早有特別淵源。」
石泰峰副書記則指出，新竹清華大學與江蘇省的南京大學、東
南大學以及蘇州大學等通過學生互換、師資互派、圖書共用以及
科研合作等，建立了常態的交流合作方式。他說，兩岸青年是中
華民族的未來和希望，清華大學先賢梁啟超先生曾說過，「少年智
則國智，少年富則國富，少年強則國強」。他希望兩地青年學子能
積極參與蘇台兩地交流合作，共同推動兩岸關係和平發展。
江蘇這幾年累計派出近百名學生到新竹清華大學學習，受到清
大周到的關懷和幫助。石泰峰副書記現場開心的提出，將邀請
一百名新竹清華大學學生今年暑期到江蘇的南京等地參加夏令營
活動。
交流會場上座無虛席，兩地學生也分別表達對交流的期待，當
天，在臺的江蘇省學生代表也以由臺灣各地區優美的風景明信
片，製作成「心卡」贈送石副書記留念，為訪問團在臺行程中添溫
馨的氛圍。
江蘇訪問團來校交流，贈書並邀學生訪江蘇
陳校長代表接受石泰峰副書記捐贈本校千餘冊圖書。 學生開心的與本校主管及江蘇訪問團合影。
賀   QS 2012亞洲大學排名，本校第31名！
賀   電機系張孟凡教授、光電所李瑞光教授榮獲中研院2012年「年輕學者研究著作獎」！
賀   資工系鍾葉青教授、許健平教授、金仲達教授、材料系賴志煌教授、奈微所葉哲良教
 授、化學系汪炳鈞教授榮獲本校100年「產學合作績優教師」！
《全球處》
●本校近日已和中國雲南師範大學簽署學術合作備忘錄。
說 明：
1.本案將視天候穩定狀況進場施工，遇雨天即延後施作。
2.施工時將於該現場擺設施工通告及警示標誌，請配合勿進入該施工現場；護木油上油完成後，需要時間方可使木材充份吸收，施工單位
   會掛"油漆未乾"告示牌，請校內人員注意避免碰觸。
3.施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近圍籬周邊區域，同時該週邊區域請勿停車，以免發生危險與發生愛車污損之情事。
4.施作期間將產生噪音、粉塵、振動或影響設施使用等事宜，作業期間造成不便，敬請見諒。
聯絡人 ： 營繕組 林文瑜
電    話 ： 03-5731338
校園安全相關事宜緊急通報電話：校警隊03-5714769，校內直撥33333
說明：
1.本次支管建置工程預定於即日起至8月30日進行瓦斯減壓站至物理館間道路及女生宿舍橋前(目前公車站牌處)共同管道支管埋設，屆時會
   管制相關路段。
2.施作其間會有機具進出，產生局部噪音及震動與影響行人及行車事宜。為確保人員及車輛之用路安全，施工期間部分路段封閉，請依替
   代道路路線圖通行。
3.施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近施工區域，同時該周邊區域亦請勿停車，以免發生危險與發生愛車污損之情事。作業期間造
   成不便，敬請見諒。
聯絡人：校園規劃室 徐小姐，分機：80160；營繕組 魏先生，分機：62285
100年度木質構造養護工程施作時程公告
理學院共同管道支管埋設工程-BB、D段施工及道路管制公告
《總務處》
《計通中心》
即日起至6月20日推出「諾貝爾大師主題書展」，展出大師的專書著作與大師推薦讀者進一步閱讀之期刊文獻著作，於總圖書館一樓新閱讀
區與圖書館網站之「主題館藏選介」網頁同步展出。
欲使用Cyberhood協同作業軟體系統，請由計通中心學習科技組網頁內部網站連結「Cyberhood協同作業軟體系統」進入。Cyberhood協同
作業軟體系統網址異動如下：
1.網　址：http://cyberhood.nthu.edu.tw/ 即日起生效。
2.舊網址：http://nthutest.cyberhood.net.tw/tw/ 即日起失效。
聯絡人 ： 計通中心學習科技組 謝清華
電    話 ： 03-5715131分機33571
兩岸高等教育史，清華大師雲集，不僅璀璨杏壇，更有足以影響社會思潮的能力。今年適逢兩岸清華共同校長梅貽琦逝世50週年，即日
起至6月24日於人社分館閱覽室特別安排「清華名師系列書展」，展出王國維、朱自清、李濟、夏鼐、梁啟超、陳寅恪、聞一多等大師相關著
作，歡迎參觀。
「諾貝爾大師主題書展」
C  berhood 協同作業軟體系統網址異動y
「清華名師系列書展」
《圖書館》
清華大學第25屆月涵文學獎得獎作品即日起至6月17日於人社分館入口展區展出，展出得獎散文作品6篇，小說作品6篇，主題文學7篇，
新詩6篇，歡迎蒞臨欣賞。
第25屆月涵文學獎得獎作品展
即日起至6月22日(五)考試期間，因閱覽席位有限，換證入館每日限額30名，10名換證讀者在館時間以2小時為限，20名不在時間限制內。
即日起亦暫停接受「圖書館之友閱覽證」 與「圖書館之友借書證」申請，不便之處，請見諒！
期末考試期間總圖書館閱覽服務
季風亞洲與多元文化專題 78 ─從虎尾壠語到虎尾壠人
6月1日起至7月31日止試行2個月，期間採線上簽到退與實體刷卡機刷卡雙軌並行(2擇1即可)，8月1日起全面改採線上簽到退方式作業，並
同時關閉實體刷卡機。
為提倡正當休閒活動，增進青少年健康體魄，並帶動社區運動風氣，以期落實大學資源與社區共享，特於暑假期間辦理暑期訓練班，藉此
回饋社區民眾。各暑期訓練班訊息請參見活動網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp。
說明：
1.目       的 ： 推廣自行車騎乘活動，促進兩岸大學生交流，特遴選臺灣優秀大學生與大陸大學生體協自行車分會遴派之車手共同參加親近
    臺灣驚騎團自行車環台活動。
2.名       額 ： 車手以男生3名、女生3名共6名為原則；另遴選隨隊校園記者3名參與。
3.活動期間 ： 自7月30日起至8月10日止，共計12日。
4.活動網址 ： http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp。
即日起至7月31日試行線上簽到退作業說明
2012暑期訓練班開始報名囉！
兩岸大學生親近台灣驚騎團自行車環台遴選辦法
《人事室》
《體育室》
說明：
1.時間：6月12日(四)12:00-14:00。
2.地點：人社院C310R。
3.講者：清大人社院學士班/歷史研究所邱馨慧助理教授。
4.簡介：
   虎尾人是荷蘭東印度公司在臺灣所接觸互動的原住民族之一。雖然關於十七世紀臺灣原住民研究不若西拉雅
族一般受到關注，近年來卻大有進展。講者將討論這些新近研究成果，同時也將從史料辯析出發，探討從語彙
建構族群社會與文化的方法學議題。
(    )
《演講訊息》
記憶是一種選擇，取決於拾與不拾之間。拾起的瞬間，滲透於大腦的褶皺，成為存在過的証明。(黃甯)
說明：
1.展      期 ： 即日起至6月21日。
2.主辦單位 ： 清大藝術中心。
● 作品：彼岸 The Other Shore
在平衡木相遇的人群，以何種姿態交會：無謂、期待、抗拒、互助、相讓、欺壓、屈服⋯。無論成功交會或失敗墜落，相會是過程，也是相會兩
者互相辯證的結果。
● 作品：生日 Birthday
成為名義和實質上的爸爸是一連串無以名狀的訝異與神奇。一個人裡面還有一個人(或不只一個人？)
隔著肚皮的觸動與喇叭傳遞的心跳聲，9月懷胎的陪伴，像走入謎宮，變化的過程既是出口也是下一個謎般的入口，心裡的臆測、手上的揣摩，
都在想像謎底的樣貌。產房門開的時刻是揭曉的出口？還是人生的另一個入口？我不是女性，無法生產，無法體會這般的痛，但願能用此件作品
感謝生命中最重要的兩位女性：我的母親、我的妻子。
「生日」獻給全天下偉大的母親，希望妳能夠認同我的比喻。
● The Timer
藝術家所提供的一種計時方式的觀點，作品透過足球傳接的計時，來暗喻時間的流逝，在影像內容中，身穿黑色足球鞋襪的腳分別象徵為十二
點、三點、六點、九點，其餘穿著白色足球鞋襪，代表一點、兩點、四點、五點、七點、八點、十點、十一點，而足球就是屬於我的秒針，想以傳接
足球的動作，表達時間之流逝，而足球傳完一圈剛好為三十秒，此型式有別於以鐘錶或碼錶等約定俗成的計時方式。
拾時─黃甯個展
《藝文訊息》
說明：
1.時       間 ： 6月每週二、六20:30(6月23日遇節日暫停播映)。
2.地       點 ： 清大蘇格貓底咖啡屋(自由入場)。
3.導演簡介 ：
庫斯杜力卡(1954-)塞爾維亞導演，揉合電影寓言與現實的政治情境，庫斯杜力卡擅長以狂歡節式的鬧劇，標示出強烈的個人影像風
格。正印證庫氏所說的：「唯有拍攝出令人震驚的電影，才能迫使觀眾進行思考。」奇異的影像，荒誕不經的情節，讓人在魔幻裡觀看真
實，癲狂中遇見偉大。
清大夜貓子電影院部落格：http://nightcats.blogspot.com/
最新資訊：清大夜貓子電影院粉絲團
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底咖啡屋
庫斯杜力卡影展
日期 片名 片長
6月12日(二) 爸爸出差時 When Father Was on Business Trip(1985) 136 min
6月16日(六) 地下社會 Underground(1995) 170 min
6月19日(二) 夢遊亞利桑納 Arizona Dream(1993) 142 min
6月26日(二) 黑貓 白貓 Black Cat, White Cat(1998) 127 min
6月30日(六) 生命是個奇蹟 Life is a Miracle(2004) 155 min
